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ZXPOSS  G3I{-$RAI,
tie M. Robert  IfuTR,IOLIN
Vice-Pr6sid.ent  de 1a Commission  d.e  1a C.E.E.
'  Moneleut Ie  Prdsldent, Mesclames,  Messieurs,
Aujourcttbul ir  cett,e  tribune,  oe devatt  6tre  M. petrllll  mon  aml
of  collbgue  do la  Commissron  c1e  J.a  Communautd  Eoonomique  EuroB6enno,  qul
d'evaLt,  faLre  ta  pr|eentation  g6nera\e d.e  cette  Conf6renoe eutop6enne sur  1e
Progrbs teohnlque of  1o March6  Commun.
'..'
Appo).6  A d.e  hauteg fonctlons  dans son pays, M. Potrilli  mf  a  de-
mand.6  d'o 1e remplacer. Jo LtaJ. faLt  par  anLtL|l  male non erans  embarrr,o' I
oonscle;t  d.u  d.6sappolntomont  qui  sorait  la  vdtro  loroque vous sauriez  qu€ oe
ntosl  pae 3.u{ <iul introd,ulrait  lee  travaurc d.e  oette  oonf6rence quf  j.j. avalt
con91r€  et  ptt,parde, av@c  Les d.eux  autrss  itrxdoutlfg. J6 mlexcuge  d.ono  par
ava,noo  poun tout  oe quf  1L pout y  avolr  d,rlncompLet  et  d.rtneuf,fleant clane  cot
oxpos6.
tr+
.++
I'a  conf6ronce & 1aqueL1o  voup voue  appndtea  &,  prondre  partr6a1lee
en pro  jot  clont l.a prornlbre ooncoptlon rsmonts au d6but clo  Lf ann6e  Lg11g  t  et
qul  a mls clans  l"rooprlt  clos  Exdoutlfs  ouropdons  un oertaln  tomBs  avant d.e
prenctre son oontour cl6flntttf  .
;  /'.tant  cilon  venir  flnal.ement  A,  Ltld6o d.f  auJourclrhul, otoet-l-dlre
t'&&&&&&&&&&&&&&&&￿  ool"1o  d.lun  large  forum  of  savanl,s  of  praticions  tentsront  clo  traaot,  en
tonant oompto  d.u  procossus  ilrtnt6gratlon  6conomlque  en ooursl ).es  porspeotl-
vos 4.,.  La fols  6oonomlquos  of  socialos do lf applicatlon  d.e'ltonsemble  d.os  nou-
vollos  toohnlquos dans los  pays clu  March6  Commun,  1os llx6crrtlfo  europdons
avalont envloag6  d.eo  objootlf,s moins  vaetos. Et  11 ntogt  peub-dtro pa,s  sans
tntdrdt  d.o  rappolor  uno ou d.oux  6taper.par  losquellos  a pase6 l.a oonooptlon
de cette'confdronce poux  misux d.6gager  1a signification  d.e  la  d6finition  et
dtes  obJeotifs  qui  ont finalement  6td rotenus.
Nous  avLone, on offot,  pons6  clrabord.  Er  lrorganisation  d.fune  corr-,
f6ronco qui  so concontrerait  prlncipalement,  sinon exclusivement,  sur  1os
oonsdquoncss  sociales  ilo lfautomation.  Crost 1b,  1e point  d.o  d6part d.e  la
l6flliiotr  qui  a condutt:A  f.rorganrsation  d.e  Ia  conf6rence dllauiourd.Jhuir,-;
.:..
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Les Ex6eutifa. europ6ens sont  p6n6tr6s de ltimportanee  d.es  trans-
forrnations  gue ltautomation  est  en  train  d.tintrocluire  dans 1es m6thod.es
d.e  productionl  mals nous  somnes  surtout  conscients  de ltampleur  d.es 16-
percussions  sociales  qu  rln6vitablernent  oes nouvelles  teohniques  auront.
en partioulier  sur  1remplol.  Les pr6occupations  gue nous 6prouvons vis-b,-vis
des eons6quences soeiales  de lrautomation  nous avaient  falt  repousser
au seoond p\ans  du moins pour un  ae.rtaln  temps, rltautres  prohlbmer qu!-' b
7a  t|fletLonl  nous sont  apparus aussl  iniportants.
En prenrier  U"eul  nou$ Bomrnes  ayrLv|  h  ta  oonvietlonp  qurll  6tatt
lmposslble,  ou en tout  oa..r  llloglque,  d.e  ne retenlr  oornrne  progrbs  teeh-
nique  que eelui  qui  prend 7.a  forme <le  lrautomatlon  et  dt6carter  provisolre-
nent' leg  autreg.  En e:ffe't,  bien  qur:[1.  y  aLt de e6rieuses  raisons  pour
consldi],￿er  que lrauLomation.,est  auJourclrhui la  forrne 1"a  plus  extrdmap
La plue  avanoie ciu progrbs  techniqrre,  11 nous eot  appanr lndispensabla'
cle 1a roplaoer  clans le  oourant  cle le  quti.l  est  eonrenu clrappel.er J.os  .
'fteohntquerl  nouveLlonrrp aj.nsl  cluel  cians:  1.e  procoesus  *1r,olutff1 .pluo  oJrfl-
plexe  dflaotTt  que oonFrtitue  le  progrbs  teehnicluo  on g6n6.x'a\1  proaeanus  or)
rlee ttansfctrnabton  eonformels h  dos  teohni.ques eonerlA6rdesr  commo  anoionnes
(rn6canisri'bfon  traclitf  onnello,  6'.Laatrlfleatlon)  se m61ent b arnuthentlque6
trnnovatj.ons telles  qua la  toehnlclrro rLos  rayonnementR.  I
Lrautonatj.on n'ent  quo I'ultlms  stacle  cltr  ri6vel.oppement  do 1rl"d6e
c1e  maohlno etr ss distlngue  r1e l,a mdeanisatlon  traclitf  onelLe  per  un  d"egr(>
der  perfeotlon  et  drautonornlo  pluo  6tev6r  flor  par  un.i  tllf.f'renoa  clei  natuxe.
Malop dtautrs  pert,  rians }a  meguro oil lrautomation  p:r6sente une d,iffiyenaa
esrrentiaLl-e  par  rappor:t  aux formes  ant,6rieuros  cte Io  n|canlsat{on'  orest
par  ).  rapplloatlon  qut  o1.1.e;  falt  de.  .1.'  6l.eetronlquo.  Et  eo sont  iLes  uslnes
atomlquee  qul  ont  6h6  parn:L 1en prernlbre,q lrslnes  autornatia6es,
Dfautre  exetnples  oonfirmeralentl  el  ct6taLt  ndcesaa1ral e11or
gl  Itanalyso  peut  dj.ssooier  cli ff6renl:s  aspeets  du progrbs  ioohniQuel  la
t6alit6  ne noufl offrer  pas Lrlmage d.e  tochniqueo  d.lyerses progyessant
lsol6ment,  maig nous montre;  &u e.ontrairel  qufun  cer.bpin  degr6 de soli-
d,arlt6  les  uniit  entre  ell.es.
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tlon  -on est  pass6  e  celle  clrune  conf6r:enee  sur  le  progrbs  techni-
que  en  g6n6ra1,  '6tant  entendu  cependant  eo€r  clans cette  confdren-
oat  ltaccent  setant  mis  n6anrnoins  sur  ].es  plus  nouvel,les  des  tech-
niques  en  coiirs  ce  ,Jiffusiont  haute  m6canisatlon,  tectiniclue  nu-
oL6alre  ,  uttlj-sation  cle nouveaur  matdrj-aux,  automation,  car  c rest
Le  ddvelopper:tent  cJe ces  technlques  clui  pr6s'ente,  notarnnrqi'trt  sur  le
plan  d'es r{percussione  soc{;ales,  dont  je  parlenal  toute  n  J-  rheure,
J-a'pJ'us  arancJe part  d |  :lncoru1u ou  d r  ineertaln.
Les  }lxecutlfs  europdens  sont  parvenus  par  ailleurs  I  l,a  cofl-
cluslon  que  ,  toul;  en  se  concentrant  s.pr res  consdcluences  eocial.eg
d.u nrogrbs  tocttni.cluel  1.1.  y  ava,l't  un  s'baclo lntormdcllalro  qurll  nrd-
t'al"t  pas  possJ.l-:1er  clt  :l.gncsresr,  Je  veux  par:J-er  cle.s consiquen,ces  pro-
p'rement  dcorlonlclues  clu progrbs  teclrnl.quo,  gar  ce  nrost  qu6  clans
La  ntesuro  or!t'l-t  .srJ.nsbre  clans  .[ldcononr.J.o qrle  ]-e  pr:ogr:bs  tochni.que
entr:afno  des  ooni'r/rcluonnos  soc;[ ttl$,",.
Il  6*aLt'cIonc  :[ttt;ronslbJ.er  cle parJ.er  cles con,sdquetrcos socla]"es
du  ptogr.ba  tocltn:lqutl  sarls  exanr:lnor  cltaiiorcl  .l.es corxsr!quencor  d.oo-
agTf+qtres', (.etl:g  seco4rcle extensJ.on  nta  copenclant  pa.r  mocli.ftd  le
aataol:bret  pn.afonc! cluraveo  nos  colltlgues  clo 1a  liaute  Autorj"bd  cle
La  C,DCA  e'b dc  1a  Contnl.gs:[on Dur:oprSerure  cio ].tDnergle  atorni.quo  nou6
aimerl,one  vc;L)r prenclro  h  oottei  aonf.droflc€  r
itlous  consi-cldrons  t  afi  off  et,  qrro  n l:11 o.st  rat:l.onnerl  cl  r  J-ntro-
clui.re,.dans  notre  oxatilon  los  cons6quenoeq  6eoltoral.cluos  clu progrbs
technl.que r  no brc  obJoctill  est  essentlerJ.lerne  i!'  c|e d6terynJ-ner les
..effots  tttrmir,J.ns  de  ce  progrbr  teclrnl.que  ot.cle  volr  e,ns1dlrab1-e  ,queIe
sont  l,os  moyons  A.  lot:r:e  cllsposftl-on  pour  estlayer  d f  on  attdnuer
.1os  consr!q.uenec*s les  trlJ.us  gr1€rv6s et  {a-C-re err sor.Cc  que  J.f  homme
r6;rdrlci-e  plelnente:nt  der ce  prognbs  t'eclrnlque  sans  avoLr.  A  con-
naf trel  de  nouveau  toutes  l.es  souffranoes  qurort.entral,ndes  rlans
ts  pass6  les  nrutatlons  teohnJ-c1ueri.
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Jten viens  maintenant,  Piesdames  et  I',{essieursz  i. 1'organisation
mdne d.e ).a Conf6renoe.  Trols  id6es  y  ont  pnesid6,  qui  se reflbtent  d.ans
la  structure  m6me  des  groupeg d,e  travail  qui  or.t  6t€, constitu6.
En premler  1ieu,  les  Ex6eutIfs  europ6ens ont  voulu  que le  sujet  noit
aborcl6 eur  deux plans  diff6rentg:  sur  le  plan  des pro.hlbmes g5n6raux drune
part,  mais aussl  sur  celui  d.es  oenleurs  5eonom:iques  partiauliers,  1a con-
Jonotion  de cerr deux arrprochen, permettant  d"e  prend.re une vue  aussl  d6-
veTopple  que possiblc,  en largpur  et  en profond.prrr rle ltengenble  rl.e  la
questlon,  Les ci6bats se d6rouleront  4ono dans dcux  s6ries  ri.e..  groupes  da
tva,vaLll  Une p,'emj.bre s6.yLe  rLa  nix  groupeg r1e  trav.ail;  ol6tur4e  par  une
sianee  pl.6,r,Lbre.,  cloit  6tre  eonsacrie  h  t,6tuae  d,es  problbmes-clefs,  .gg!!!!r
concurrence l.ati o of er  gsi n les,  fo ion  professlonnello,  investis-
sernents' gE!4rgs,  thbmen  cerrtraux autour  cielsqueJ.n  vont  srorganiser  les
%
6abanl.,ea  rl.a  vuc,.l  rl.o  caraotlre  &6rr6yaT,  Une senonde  s5r1e de troiF  €froupoF
de traval1l  ot6tur6e o11o  ausnl par unq s6aneo  pl6nibrel  6er& con  aaat1,e
aux analy{'e.s p8,r sentctur  |oonomlque, l.r.uiuntTlg,r.,,,t.rgnflloortE;.  trfr,vqq.x  pd-
mlnlstre-t,4fgp lcn  risux prenlors  6t,ant riivj.s6r-r  on sous-groupgg  porrr les
.  analyses par hvanahet;  inrlustrle  slri6rurElqrro, tnduntrle  r:hlmlquol lndustri6r
n6nanj,quo.  lnclustrle  rtu btg"!,Lrnexrt,  lnrtus.L  rle  67,antrn_toohnique,  mlnos 4e t(i
houllle  pour  le  seotaur  lnrlustrie.Ll  e.hemfnr;  cic forp  nlutsslvol'rir  navtgahlen,
transports aerl'nnrr  et nirvi6atl6n marMr:re  poflr io' oootedr,des  trarrspcirtti.
sj. 1.'agriculturo  a (tt(t exoluo rle eo programme,  or6st paroe que le
irrogrlre teohn;lc1uc  ot  lee  prohlhmes ioonondques  ct  soelaux quJ"  y  eont 1t6s
y  revAtent dere  aopeiots  trop  sp6nlfrquen pour qu'rr  alt  panr opportun d.e
tes 6':!oquer  dans oette  ornf6renoo. Et  eela cl'autant plus que.[a cc,mmission
d'e la  0iminunaut6  flconomLquo  E\rop6enno ne;  dispose b,  r6unlr  dnne les  premLe's
mels d"e  1'an 1>ronhainr  uno eonf6rence  sur le,s aspects sor:iaux  de la  pcilitlque
ag:ri'oole oomrru'n€r  ct\ Bora,.  Largemont 6v'squ6  l.e problbrne  d.es  r6perousslons
'  qooiales rte  progrbr technlqaes qul  pr6oontent deg dlff6rondos notabloe avec
ceux qui  $o Loursjr.ivont dans los  aut::ss sec.l.eurs  "
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Toll-e  est  donc la  prornibro  id.6e d.irectrice'  ;  iombiner  1a d.iscussion
g6n6ra1e of  Ia  d.iscussion par  socteur. :
La socond.e  irl6o clirectrico  a 6t6  que 1a dualltd  des ptans  sur  1es-
quels  vont  se  situor  1os rj.6bats exigeait  une dualit6  de  comp6tonce parmi  les
participants.  En d.rautres termcs,  i.l  convonalt,  pour 1'6tudo  pr6lirninaj-ro
doe problbmos-olefs,  d.e faira  appol  a dos porsonnalit6s  d.u  moncle  universi-
tairor  tand'ie  quo leo  analyses  sur  1o plan  rlog goctours  et  dcs branchos  d.o-
vaLanl  normalomsnt inoombor b dss pexsonnalLt6s  clu  mond.o  profosslonnol.  Los
r￿apport,aurs of  1oe oo-rapportours  ont 6t6  cl6sign6s  on cons6quonoor
Mals  autant  co prLnolpe a 6t6  jug6  valablo  pour  l.a promibro phaso
do Ia  rllocueolon,  autanf on a, 7u66  au contralro  clua  ltun  d.oe  grancls  tnt6r6te
do 1a conf{ranco 6t'aIN pr6ei*6nont  La confrontrr,tlon dos hommos  d.o  scionoo
of  d'oe  hommo8  de pratiquo,  of  qu'il  fallait  pa,r  cons6quont  organisor La
gucooesion  clos  d6bats do tol1o  gorto quo cotto  oonfrontotlon  pulsso avol!
liou  d.lroo'tomont  au goln clo chaquo  groupo clo  travalI.  Crogt pourquol tl  a
616 d.6oLd'6  quo 1oo groupotr  rls travoll  congaor6s  aux problbmog-clofe of  Loe
groupo0  d.o  travalL  congacr6s  aux soctours of bronohos  Fo auccbdoraiont. Los
tochniclons  pourront  alnrl  prond.ro  part  ilux gr.oupeie  d.o bya.vaL1"  sur'Lo6 pro-
bLbmoe  g6n6raux qui  los  lnt6roseont  of  vorsor  aux d.6bats  1o f:nrlt  d.o  lour
oxp6rfonco pratlquo  ot,  r1o  m6mo,  on lntorvonant  au soln  cloe  groupos d.o  trn-
vaJ'l.  sur los  soctourrs  of  branchoo, los  unlvornitnLros  aldoront  A.$tabltr
uno l"j.alson nricossalro ontro  1.oo  probl.brnofr  spdelftquoe qul  eoront clisoutds
of  Los problbmos  6conomlcluoo  of  soolaux clrongomblo.
L,a  troislbmo  1d6o  rllrootricer onfln  qul  srost  tradulto  d.ans  ls
choix d.oo  probl"bmoe-clofs  a 6t6 qutll  fallait  contror los  cl6bat$  dd l"a oon-
f6ronco sur d.os  thbmss  rojoignant  1o plus poosiblo loa prdocoupatlon6  d.os
inetitutlons  ourop6onnos  on matlbro  d.o  polltlqrro  6conomiquo  of  d.o  politiquo
eocialor  pr6oocupations qul  d.6coulont  d.os tya:-*6s quo cos instttutions  ont
nand.at  drappliquclr.
..'..;:
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Crest ir d-irc quo lcs  lx6cutifs  europ6ens  attend.ont  d"e  Ia  Conf6renco
d'os  ind'ications  proBros d  lcJ:ai-.ror  leur  polltique  d.ans  certains  d.onaines  es-
sontiels'  r-,s  choix des problbmers-c1cfs  t6moigne  de ltimportancc du point  d.o
vue social  d.ans  lours  pr6occupations. 
'
cregt  1e progrbs social  qui  est  en fin  d.e  compto  Ic  but d.s  la
construction  ourop6onno,  progrbs congu par 1es auteurs dos Trait6n  "orr"
uno ftam6lioration oonstanto des cond.itions clc  vie  of  d.romploi, grgco A.  un
d"6voloppomsnt  6conomiqus  harmonioux.
Jo tions  i  prrlcioor  ici  quo 1o  s frxdcutj.fs ourop6ons  compronnont
1o progrbs social  clans  1o sone  1o plus  largo.  co progrbs no cloit pas co,,oo!-
n3r  soulomontl I'augrnontatLon r6gu1i6ro clu rovonu 16o1 doe travailloure  d.o
tous los  soctours d't  aet'Lvil|s,  mais dgalomont  1o nivoau do vio  colloctif,  los
lnvoetlssomonts soclauxl  bols quo 1c,s  h6pitaux,  1.os  dcolsel  1os logornonte,
Qulr  autantr  quo 1o rovonu lndividuol,  contrfbuont  &r  am6lioror  }es  oonrlitjons
d'o  vio  d'og  travalllours  tr b:-.on  on'tonilu  l.rlrtrSo  clo  progrbo social  cornporto  aussl
pour nous la  rdd'uotion  <io'Ia rLurtio  rlu travalll  alnnl  cluo  1'orn6lioratlon clos
ooncl'j'tione  of  rl'o  la  s6cur:-t,6  c1u  trovall,  car Ta machino  6conomlquo,  nrost
paa rlosiLn6o d proclulro pour prociulro,  mai,o  a proclulro pour ronclro lrhommo
houroux.
Alnsll  dans lrorganlsatlon  cio  Ia  Confdresnco,  lraocont  a  616  m1,e  sur
1oo problbmos  a'ciauxl  on parrLculror  sur 1o y:robr&mo  do 1'sr{rplor  s  atest b
d'iro  cslul  d'oo  r6porcusslono cluantltatlvos  of  c4ua1l  talLvss  clog  lnnovations
toohnicluoo sur  Lo travail  humalnl lo  problbmo clos Hgulat-Loj,  of  auesi drautroe
problbmosp  tols  guo coLui doe rgl-at,lo.ne  prg{9riF.i,onno1ros  s  ctoat A,  diro  dos
rapports  d.os  travallloure  of  clos  ompl.oyourn,  colul  cio Ia  Jo4lnjrjlon
p-r-ojssslggggllg  qui,  a.  moeuro quo nous oxaminon,l  los  problirmos goolaux clo
l"a Communaut6  1 apparait  oommo  lrun  d.on  pluo  ossontiolg,  Enfln  1o cholx cl.o
Ia  oop.c.gJrongo  of  dos lrry9.s.lisr,-gJnontg  commo  thbmos g6ndraux  rj.o  la  r6floxion
plus  particullbromont  dconomiquo  sur los  problbmor d,.r  progrbs toohnlquo
srlmposo  oar 11.  ost 6vldont quo otoot uno 6tud.o pr6ciso d.o  oos cLoux  pro-
blbmos  qul  pormsttra d,o  d.6torminor  l.os cons6quoncos  eooialos d.u  progrbs
toohnlquo,
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Aprbs ces quelgues  ind.icatlons g6ndrales sur ltorganlsation  et
les  objeotifs  de 1a conf6roncer ie voud-rais  maintenant  essayer de montrer
comment  cett'e conf6rence  srlnsbre  d.ans  lraction  men6e  par les  trois  Ex6cu-
tlfs  europ6ens.
11 est  lnutile  d.e  souligner les  liens  qui existent  entre 1a
ctdation  de 1a Communaut6  europ6enne  et  1e d6veloppement  du progrbs technlque
en Durope.
Sl  1e rythme d'o  crolssance se malntlent  et  slaoc6l&re au cours d.es
proohalnos ann6eo  on ltrurope,  11 gora possible  d.e  surmonter Ies  dlffioul.t6s  cie
tout  genre qul  frol.nont  ra  rilalLsatlon  c1u  Marohd  Cornrnun.  Dans  une 6oonomle
6n oxpaneion raptd'e, iI  oera fs"e:,l.e  d.labollr  les  obstaoles qui  s6parent
enoore re9  6conotnlsg  de noe aLx paya. Mais leg  obataclos  soraient  lngurmonta-
bles  sl  1e progrbs riconomlquo  et  technlquo 6tart  tlop  lenf,  r'a promlbre ooncil-
tlon  du Maroh6  ootnmun  eet un progrbs gco4o:nlqrro  lapi.cl.o.oN  J.a,  promlirro,
conrlltlon diun'p1o6r$o dcononri.rluo  ra,piclo,  ost un.progrbcr,toghnicluo  rapid.e.
Malg surtou't 1o Maroh6  cornmun  ci.ott permettre aux 6conomles  d.e
nos sLx T)a,yB  de b6n6f  LaLer pLe:lnement  du progr&s tochniqu  6 6,0  r).ren  expLoitor
touteg ler  poooiblLltds.  0rsfr.b  ps.rca  que lee march6e  natranar'x  actuolg eont t:roo
peblts s p6,ra'  quo Ie  d.6voloppomerrt  clo  1o oonJonoture  natlonale  est  trop
lncertaine,  quo Lo March6  comrnun  a  6t6 r6aH-st6  afln  d.e  pormettro IfutiLlsation
optlma d'e  toutes los  posslbllttds  d.'augrnontatlon  cle  J.a  prod.uctlon.
Le 1len qui  exlste  entro le  progrbs technlqu  a et  Le Marchd  oommun
ost  dono un l"len d.o  causo &,  offet  clans  les  d.eux  F6r1$r  Lo progrSs teohnique
ost  lndlspenoable &u 1{aro}r6  oomrnunr  mais le  Marchd;  oommun  est  nlcossalre  e,
la  ploine  utj.llsatlon  d.u  progrbs teohnique.
Au souil  d.e  vos  travaux,  je  voudrals  vous indlquer  oir nous en
sotnrnes  d'ee  n6'bres  et  'Lenter  clresquissor  les  premlbros cons6quonoes  d.u
March6  commun  dans 1a mesure  of  ellea  sont d.6J&,  peraeptibles.  Cette Conf6-
r€nce sfouvr.e E un momotrt  oir 1e ivia:roh6  oommun  $e trouvs  i  1a fois  au lend,e-
maln  d'e  grand.s  sucobs  et  i. la  veille  de s6rieuges dlffieult6s,  pour parler  :
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des succbg  tout  dtaborde les r6sultats  ont d.6pase6  1es esp6rances  des
plus optimlstes,  Au cours d.es  trois  clernibres  ann6es,  1es 6cbanges
entre  nod six  pays se sont d.6velopp6s  avep une rapldit6  exceptionnelle.
Au eours de I'ann6e  1959t 1es dchanges  intra-communautaires ont  augnent6
d"e  2Q  y'o  pot rapport  i  lrann6e pr6c6d,ente  et  au cours d.es  six  premiers
mois d'e ltannie  D6A,  pa;n.  tapport  iL 1a m6me  p6riocle d.e  lrann6e pr6c6d.ente,
un nouve]-  accrolgsement  de rrorclro de 35 f, a  616  enrogistr6.
Je voudraie lnsister  sur 1-rimpo:rtancs  d.e  oes ohlffres  et  sur
1e rosserromont  des Llens qu.l.Ilr suppossnt  entre lee 6oonomles  d.o  nos
sJ.x  pa,ys.  Chaquo  Jour d.oo  l1sns  nouveaux  so cr6ent  sntre  lnd,ustrlos,
anl;,teptLsse  d,e  toute  naturer  gxoupcments  profersgfonneLs  et  synd.icats.
Ces Llons  oonstituent  la  trarne clei  1a nourrell-e  lhrropo 6conomlque  qui  est
on courB do or6ation.  Cette r6uo,slto d.eis  premibros  ann6oe  a pormls au
moj.s  d,o  mei d.ernJ.or  aux gouvorneme,nts  clos  Etats-mombrrss.d.o  d.6ciclor, sur
proposltion  de l"a Commlsslon,  rlraoc6l6rsr J.a  mlse sn osuvro dlu  Tratt6  ,
clane  quoLques  domalnoo,  &u 31 d.6oombro  19601  oolt  un anarran.b  la  date
pr6vuo  1 LfF, 'tit'ats 
rnornbros  proobd,oront  h uno nouvoLL6  baieso do 10 /, d,en
drolts  do clouane.  Ittan proohaln, soLon  los  olroono'tanoos,  uno ou ttou:c
nouverLlos  rdductlone portoront  d 40 9u 5g {r.L? r.6d.uctlon  clos  tarifs
clouaniora  ontro Log slx.  Alnsi  11 nlest  pas oxcLu  quo <lono  un &n le  rnof,i6
d'u  ohornln  eolt  aooompller  eur l.a voto d.e  lrunion  douanlBr.o,  En outre,  loe
[[tats mombros  eo riont onga66a  b abollr'bo'balomont  en.tro  oux ]-o  corltlngon-
tomdnt lndustrlol  avant 1o31  d6oe,mbro  1161  st  b offootuor,  1o 31 ,l6oembre
proohainr Lo promler rapprochonont  vors le  tarlf  oxt6rleur  oommun  d,o  lours
<lroits  b"  Lt 6gard  ,r1os  peys tlors.
11 ost  cllffj.c.i10 de d.ire d.ans  querl"lo  mesuro  1o climat  6oonornlqucr
favorabLer  d.er  nog oix  paya oet  dfi au liarch6 oomrnun  ou A.  drautros  factsurs,
copondant, 11 y a d.e  fortos  pr6somptiono pour quo co dynarnlsme  quo
oonnalgeont actuerl-lomont  nos slx  pays soit  d.0  dane  uns 1,argct  mosur€  }.
1o r6allsation  du l,tarch6  oor,tinun  ou p1.us  oxaotsmont  aux porspoctivos
quf  ouvro 1o ltlarch6  coinmun.  Los ind.ustriols  et  Lee commergants  d.o  Ia
Communaut6  savont quo, ilans un potit  nombre  cltann66e,  toutes 1os
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barribres  aLLr  6changes  auront disparu et qua orest i.1r6che11e de
ItEuropo qur11s d.evront  tenter  leur  chanoo,
C'et 'Latgisserirent c1u  march| a entraln6  un rythmo soutenu  :.-
de 1a oroissancs da 1a prod,uction  clans  nos pays. 11 est  frappant cle
oonstater gue 1es rdsultats  ont 6td particulibremsnt  romarguables  dans
les  payo qui  acoueaisnt un retarcl  sur ls  d6velopprrmont  6oonomiquc  rnoyen
d'e  la  Comrnunautd.  Au motnont  ori 1o Traltd  fut  eign6,  oertains  ont pu
pt'tctndta  glra  1o llaroh6 oommun  allait  brindficicr  aux r66iono  loa,pLus
d'6vo1opp6eo  oft appauvrir enooro  les  moins favoris6og, Apr&s trois  ans
clrexp6rlonao,  otost 10 r6sultat  invorse quo lron peut constater r 1o
paye gui  ost  aujourd.thui b la  pointo  clu  cl6voloppomont  6conomiqu€,  do
lf Duropor  Qui onrogistre  loe pourcontegos  1os plus 61ev6s  draacroi.s'o-
mont d,o  productionl  oir lrornploi  a tonclanco  h ou6montor  Lcr  pLus.
rapid'omont  elst rtTtaILa.  Llaugtnontatlon d,o  ra prod.uotlon ind.ustriollo
ltaLionna  s'sv'.  d.ronvlron 1B  ,,. on  1960  pay rapport  &  1g5g,
Dans L'onsc'mblo  cls  la  Communaut6y  rou6 constatong  qu  ton 1g60
Ia produotion  indueltrlor.Lcr  aur& €rugrnontd  clar  11 €l at  1o p'odurt
natlonaL brut  d,o  6  rfi /t,  co sora Ib dos chiffros  qui  66a1ont  ou i[6_
passont ooux d'o  La Rueslo sovl6tiquo,  alors  qur.r  ltEuropo oool6ontaLs
no cllsposs  pag de co coneid.6rabLo  r6gorvolr  cler  main_droeuvre  quo
oonstltuo .[ragrlculturo rusFro;  Lrosorintiol cle  noe  progrbs  cloit g.tre
r6alis6  per uno augrntsnlatlon  rie la  prodrrctivlt6l  donc par une appli_
oation du progrds tochnlqu6.
'tftil"s 
sont los  sucobs  onreglstr6s  jusqurB,
on  'voio d.f  unlfl0ation.  Ivlais  jc  vouo al  d.lt ausgl
b La voillo  ds e6rieusos  cli.fflcultds.
prdsont dans lf iArrope
quo ncius nous trouviong
rJ. no suffit  pas d.fabattre les  barribres  aux 6changos  pour
r6alisor  notro  entropriso,  i't  faut  €,ncor6  unifior  los politiques  d.es
Etats.  En effetl  sans cotte  unifioatt-on,  1a communaut6  rosteralt
fragllo  puisqulil  eoralt  possiblo  aux gouvernoments  d"e  suivre  d.os  voles
divorgontes.  ces divorgonoes pour:raient 6tre  temporairsment masqu6es  par
des oond'it'ions g6n6ra1es  favorablesl  mais o1les se manifosteralent  t6t
,,,,/.,
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ou tard'  et  pourraient  entrainer  lrapplioation  d.os clauses  d.e sauvp-.
gardo gue 1r.on  a dri introduire  d.ans  1o Trait6.  Crest  dire  qutil  est
ausgi  important. d!unifier  les  politique$  que dtabattre  les  obstaclee
aux  6changes. En outre,  d.ans cettains  d"ornaines,  lt6limination  d-es
obstacles,  aux  6charlges est  trbs  difficila  c.t les  mrsthod.es  tradition-
nelles  sont  pratiquement  d.6pounues de signification;  ie  parlo  en
particulier  do 1'agriculture,  domaine  d.ans  1equel ]tintorvention  doe
'Etats est  si  profondo  quo,  pour r6alieer  la  11bort6 d.es  6ohangesl 11
est  n6cossalre drharmonieor ou rlrunifler  l.oe intorvontlorrs.
Icl1  ie  ne !ouy.  gur6nunr6ror  quelquos uns d.os  clomaines  dans
l.osclucls rtaction  ast, eng,ag6e  r.lragri.culturo,  dont  je  vions  do parJ.or,
l'oe dntontee 1nduetr1o1los,  1e  dro.Lt dr6tablissemontl  1a 11b1e elrcu-
lation  doF $orvlcos,  1a politlguo  cornmuns  de 1r6nor.glo, ra  polltique
lornmune  d.oe transports, 
I
Lrt tompb  ttet,  trop  rtrni:t6  porr" nro  jo  puloso  6.roqugr toutos  redr
dlfftcuL'b6rt  qvs pouJrlla,ronoontlor?  notro  acti.on dans eeeJ  di.ff6ronts  do-
malnes  '  Ivklj";  jei voudrals  rnf  arrdtsr:  cluolquo*l lnetants  sur  Lrun ,d  t6trl..r.,
Ia  politlguo  sooJ.ale,  I I
.  I'8,  cluoatlon  eeeontiollb oet icl  collo  clo  1t6mp1ol  r  eomment
6vlter  quer  lei progrbs technlqub, ou p1ut6t lruea6o qui  on ost  faitl
nrait  dos cone  6quoncss,d.dfavoralllos  sux'  la  oondition dss travailloure  ?
cornmont  lndna8er  les  transltlons  pou:l  quo le  pessagc,  d.'uno  branoho
dtactivifi6  h,  une autro  sracoompa,{gno  clu  rn:lnlrnurn  els  fr.ic.bion  ? Lrossor d.o
Ia productl.on  auguel nous aBslstone ortratnera  n6oossa.lromsnt  un oesor
ds 1tomploil  male aussl dos ohangorncnto  profond.s  d.ans,la.r1pattltion  d,e
la  maln-d'roouvre. Quol que soit  1o rythmo clu  d.6vo1-oppornont  g,6n6rar  r  11
ost in6vitable  quri.l.y  ait  d.os  lndustriss  ou <lee  branchoe  d.raotivlt6
dont la  main-d-loouvre  se contraote.  1.1  est  in6vltab1o qu'11 y ait  d.es
mlgratlorrs a,  lrint6rleur  de ohacun  d,o  rios pays ou d.run  pays & lrautro
de la  Communautd.  Comment  fairb  pour quo 006 migrations $taocomp1lssent
d.ans  Les oonditlons  los  moins &Oiavorables.pour ceux quL d.evrop! dplgter  ?
0omment  falre  enfln  pour quo s'racconBlisss au mieux pour les  travailleurg
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les  ohangernents  indvltables  d.ans  Ia  r6partition  des qualifications  pro-
fossionnelles  ? Bien qur11 soit  pr6matur6 de dire  guollos  seront  les
eons6quences d.u  March6 commr:n  of  d.u  progrbs  technique  sur  1es qualifi-
aatlons  professionnelles,  on peut dro::es et  d.6ji pr6voir  quril  y aura
une d'j-rninution'dea cnplois  de pure  force  physiquer  eue boaucoup d.e  m6-
tiors  crual:if16s seront  ddgrad,da  en m6tiers  d.o  oimpls-, ex6cution  of  qufil
y  aura,  en scns oppoo6r un accroisscment  d.es  l.r6tj,crs d.enand.ant  d.e
hautss  quallfLcation*,  c,tnsL qurune oxtonslon  d.os  rn6tiers  dits  admlnle-
I'ratl,fs  par  rapport  a.'"tv.  r,rti';ie:'s  procLr-:cti.tu.  Comir:nt fairs  pour  gue cos
changomonts s0 fac;:ont  sans:  que 1oo  ty-,wai1lours  soisnt  profond6rngnt
Ldsds dans Lour,:eoncij.tions  rlloxlstonaa  ?  Comment  6vltor  dgalomont que
d.oo  r6gionn  entibrert  ne  r:oient  af fa.,';6os prir  ces rnou,romonts  ?  Il  ost
oorta'Ln quo dos rdgiono  'prafitoront  plun  partlculibroment  d.o eoe ohan-
gomonf,s  tandte  quo d.t&ut:log  pourralernt  avoir  rlt.  on souffr.i.r  r  of  iol  Je
no pollso pets  oeulomcnt' avx travallloure  do I'tnclugtrir.rl  rnaie dgaLement
aux  colilltorgan  bs  s a,ux.  artisans,  0t ',pl"usrtgg6n6ritlomont  b -toup,*cou1r 
euL,..,
sonti.ompLoyris  clano'J.sa  flsrvj.oss.
Pour r6goud,re ces problbmeey los  Communautds  rUsposent d.tun
oortaln  rrombro  t1'lnetrumelnta l  m6calnirr00s  d.'adaptatton  o.r;  do rooonvor-
slon  pour  l.a Hauto Auborlt6,  Ii'onCs eoclal.,  Ranquo &\rrop6onno d.rInr-og-
tlseemente  pour  la  Corn;lisslon  du l{arch6 oornmun.  Mols 1l  r,elt  clalr  que
J.taotlon  dos 6louvorncrmonts  no!:a,  prdponcl6rante, LoB rnoyanfr  draotlon  et
1oe ressourcos  financlbrss  d.ont t1e  d:ir:posont cloivcrn.t  pcrrnottre
d.latt6nuer  leis  cons6quenoos rlommagoableo  clu proglbrs  tochnlcluo  st  d,f  en
oxploitor  plotnonrcrnt  lcs  conndquoncos  bdndflquos.
Lf lrnportant  ost  clono  que Souvornomon  ts,  insti  tutions  ourop6onnes,
syndicats  ou'/l:iorsr  organisations  profooslonnollets,  et  pluo  gdn6ralemont
tous  les  roBponsablos du d"dvoloppomern'b  6oonomiclue  of  eoclal  cle nos
payg pa:rvlonnont  tiL  une conception  globalo  du d6veloppomont 6r,onomiquo
et  cle  mocures qui  cloivont  6tro  prlses  pour  qutil  se r6alise  d.e  la
manibro 1a plus  ordonndo posoiblo.  liln  un mot;  noug clevons  fairc  nattro
une conBoionco oolitmunautairo  Cos oone6guonoos  socialos  d"u  progrbe
6oonomique' Cela importo  blen  ri.avanta6o  quo ltutilisation  d.o  te1  ou
j.' 
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ro"uqr.rii 
'y l" une
Lee d6eisions  cl.eviennontfaollos  a,prandro  lorsqu t  ollos
oxprlment Ies m6mes  convictj.ons. Crost pour cr6er oetto consoionoe
oommunautaire  quo cetto  conf6rcnce so r6unlt.  Nous falsons  appol i
vos 1d6ee  et  it"  votro  oxp6rionoo mais nous vous d.emandons  plus  enoore I
&u couxe do oetto  semainer nouc voudrlons quo eo d,6gago  clans  les  groupes
de travail  dans lonquols vous aLrsn e16gor, non sCIulomont  une vu€ o06-
mun€l maio jo  d'lrals  uns paoslon oommuno  t  oel"lo de lfE\rropo,  non pe,s
drune E\rropo  abetralto,  male d.e  ltEurope dss hommos  d.ont  la  justlflcation
oet dtam61loler La oonctltron  clo  ooux  qui y vlvsnte
r